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Аннотация. В данной статье рассмотрены различные концепции исследователей о сущ-
ности социально-педагогической реабилитационной деятельности с подучетными подростками. 
Авторами разработано учебное пособие, позволяющее при помощи использования метода кей-
сов сформировать у обучающихся образовательных организаций системы МВД России соци-
ально-педагогические реабилитационные компетенции, а также коммуникативные умения 
взаимодействия с несовершеннолетними. 
Abstract. This article discusses various ideas of scientists about the essence of socio-
pedagogical rehabilitation activities with registered adolescents. The authors have developed a text-
book that allows using the case method to form socio-pedagogical rehabilitation competencies of stu-
dents of educational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia, as well as communica-
tion skills of interaction with minors. 
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На сегодняшний день исследования сущности и специфики социально-
педагогических реабилитационных мероприятий, которые сотрудники полиции обяза-
ны проводить с подростками, состоящими на учете в рамках профилактики совершения 
преступлений, становится все более и более актуальными. Так по сообщению 
А. Ю. Швыдченко в Екатеринбурге наблюдается рост подростковой преступности [10, 
с. 1]. За 2019 год, число преступлений, совершенных подростками, выросло на 13%, по 
сравнению с показателями 2018 г. Кроме того, Свердловская область лидируюет по ко-
личеству преступлений, совершенных несовершеннолетними. В основе профилактиче-
ской работы, которую осуществляют уполномоченные сотрудники полиции с подучет-
ными подростками, должны быть социально-педагогические реабилитационные меро-
приятия. К сожалению, анализ Федеральных государственных стандартов, по подго-
товке будущих сотрудников полиции по специальности 40.05.02. «Правоохранительная 
деятельность» не пока содержит компетенций, нацеленных на эту деятельность. Дис-
циплины по специальности 40.05.02 – «Правоохранительная деятельность», форми-
рующие коммуникативные навыки взаимодействия с подучетными категориями граж-
дан, также не предусматривают формирование таких компетенций.  
Современные представления о сущности социально-педагогической реабилитации 
и средствах развития коммуникативных способностей должны отразится в учебных 
планах образовательных организаций системы МВД России. Интерес к изучению осо-
бенностей воспитания несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений 
возник еще в первой четверти XX века. В 1920-е гг. их называли «трудновоспитуемые» 
или «педагогически запущенными» подростками [1, с. 40–42]. 
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Трудновоспитуемость определяли как комплекс неблагоприятных психофизиоло-
гических и социальных факторов, которые длительное время влияли на детей и приво-
дили к негативным изменениям в поведении ребенка, а затем и к изменениям черт его 
характера [7, с. 415]. К признаками педагогически запущенных несовершеннолетних, 
нуждающихся в социально-педагогической реабилитации, относили  низкий уровень 
социальной культуры, знаний и воспитания. Кроме того «трудными подростками» счи-
тались и беспризорники, которых в 1920-е годы было очень много. 
А. С. Макаренко писал о том, что нет детей правонарушителей, а есть дети, попав-
шие в тяжелое жизненное положение [1, с. 41]. По его мнению, сущность социально-
педагогической реабилитации беспризорников, заключалась в оказании помощи по уста-
новлению здоровых отношений с окружающим миром и формированию здоровой систе-
мы мотивов.  Важным в социально-педагогической реабилитации А. С. Макаренко счи-
тал организацию мероприятий направленных на привлечение их к выполнению «взрос-
лых» обязанностей. Он был уверен, что деятельность несовершеннолетних должна быть 
созидательной и воплощаться в создании материальных и духовных ценностей для себя 
и других, что способствует  осознания собственной значимости для общества. Кроме то-
го, данный подход способствал формированию первоначальных профессиональных зна-
ний, умений и навыков [1, с. 48].  
В современных условиях важны идеи педагог-новатора С. Н. Лысенкова, которая 
предложила опережающее обучение, то есть включение в содержание обучения знаний и 
умений из предстоящих тем [5, с. 110]. Особую роль она отводила повышению значимо-
сти коллективной подготовки, когда школьники могли расширять свои знания за счет 
своих товарищей. Социально-педагогическая реабилитация «трудных подростков» 
должна была осуществляться в коллективе сверстников посредством изучения и обсуж-
дения будущих жизненных ситуаций.  
По мнению С. Н. Лысенковой повышение образованности, расширение их круго-
зора и готовности к возможным жизненным ситуациям способствует снижению веро-
ятности развития девиантного поведения. 
В начале XXI в. социально-педагогической реабилитации «трудных подростков». 
посвящены работы И.Ю. Тархановой, В.И. Меркушина, А.В. Кащеева, И.М. Котельни-
ковой, Л.М. Рышковой, и др. 
И. Ю. Тарханова в начале 2000-х годов, исследовала особенности социально-
педагогической реабилитации безнадзорных подростков и детей, относящихся к группе 
риска. Сущность социально-педагогической реабилитации она видела в формировании у 
несовершеннолетних таких качеств личности, которые бы обеспечивали адекватное взаи-
модействие с социальной средой, в которой протекает их жизнедеятельность [9, с. 6–10].  
В работах В.И. Меркушина сущность социально-педагогической реабилитации 
трудных подростков рассматривается в виде восстановления нормальных социальных 
способностей, которые были утрачены вследствие нарушений здоровья, изменения со-
циального статуса и девиантного поведения [6, с. 181–185]. 
А.В. Кащеева видит сущность социально-педагогической реабилитации несовер-
шеннолетних в формировании у них толерантности, как одного из важнейших путей 
адаптационно-реабилитационного процесса, способного действительно помочь подро-
стку, попавшему в трудную жизненную ситуацию или находящемуся в социально-
опасном положении. [3, с. 187–188]. Сформированная в детях толерантность, по мне-
нию А.В. Кащеевой, будет являться признаком уверенности в себе и осознания собст-
венных позиций, которые подросток будет занимать в обществе. 
В работах И.М. Котельниковой сущность социально-педагогической реабилита-
ции усматривает в коллективной деятельности [4, с. 32–34]. С одной стороны, коллек-
тив способен направлять развитие личности, а с другой стороны, развитие личности 
возможно только в коллективе. 
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Л.М. Рышкова сущность социально педагогической реабилитации определяет 
очень широко, затрагивая все сферы жизнедеятельности индивида. По ее мнению, она 
заключается в проведении восстановительных мероприятиях на медицинском, соци-
ально-бытовом, личностном, профессиональном и правовом уровнях [8, с. 288–290]. 
Исходя из такой трактовки сущности сотрудники полиции должны, осуществлять со-
циально-педагогические реабилитационные мероприятия с поднадзорными подростка-
ми практически во всех сферах жизни и деятельности несовершеннолетних, а социаль-
но-педагогическая реабилитация подучетных, должна представлять собой комплекс ме-
роприятий, индивидуально адресованных каждому подростку «группы риска».  
Для формирования у будущих полицейских компетенций социально-
педагогической реабилитации и коммуникативных навыков взаимодействия с подучет-
ными и их семьями, нами было разработано учебное пособие «Кейс-стади для подготов-
ки сотрудников правоохранительных органов к осуществлению социально-
педагогической реабилитационной работы с поднадзорными гражданами» [2, с. 1–98]. 
Кейсы разработаны на основе обобщения как опыта работы с подучетными подростками 
участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних раз-
личных отделов полиции, так и научных трудов ученых педагогов, о воспитании и реа-
билитационной работе с трудными подростками [2, с. 3–93]. 
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